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1 Innledning  
I denne fordypningsoppgaven har jeg valgt å belyse selvskadingsatferd blant ungdom. 
Hovedårsaken bak min interesse er møter jeg har hatt med unge mennesker som bruker 
selvskading som en mestringsstrategi for å håndtere sitt liv. Jeg har møtt disse ungdommene i 
mitt arbeid som miljøarbeider innen psykiatrien og ved ulike fagkonferanser. Noe som 
spesielt har gjort et sterkt inntrykk på meg, er at mange av ungdommene fortalte om sine 
erfaringer med å bli møtt med manglende forståelse av mennesker i hjelpeapparatet. Som 
kommende sosialarbeider ga dette meg en motivasjon til å få mer kunnskap om hvordan jeg 
egentlig bør møte en ungdom som skader seg selv, for at personen både skal oppleve seg 
forstått, og for å fremme utvikling.  
 
1.1 Aktualitet og sosialfaglig relevans 
Studien ’Child and Adolescent Self Harm in Europe’ (CASE-undersøkelsen) viste at 10,7 
prosent av ungdom ved grunnkurs i videregående skole med vilje har skadet seg selv i løpet 
av sitt liv, og at 6,6 prosent hadde skadet seg selv det siste året (Ystgaard mfl. 2003). Dette 
viser at selvskading er et aktuelt fenomen blant ungdom i Norge. I mitt fremtidige arbeid som 
sosialarbeider vil jeg med stor sannsynlighet møte unge med nettopp denne type 
problematikk. Å skrive om hvordan sosialarbeidere kan tilrettelegge for et 
utviklingsfremmende møte med ungdom som selvskader, mener jeg vil gi meg relevant 
kunnskap som vil gjøre meg bedre i stand til å utøve profesjonelt sosialt arbeid. Dette siden 
sosialarbeidere arbeider både med relasjoner og gjennom relasjoner (Levin 2004), og at 
relasjonen både er et middel til å forstå og et middel til å handle (Thorgaard mfl. 2006). 
 
1.2 Problemstilling  
På grunnlag av bakgrunnen for mitt valg av tema kom jeg frem til at jeg ønsket å fokusere på 
forståelsen av atferden. At sosialarbeiderens forståelse er et viktig element, er noe som blant 
annet fremkommer ved det Aubert og Bakke (2008) beskriver, at en forutsetning for at den 
andre skal få en hensiktsmessig hjelp tilpasset sine behov, vil være at den profesjonelle har 
evne til å ta den andres perspektiv. Videre vil det å arbeide mot å fremme forståelse være et 
viktig element i møte med mennesker som selvskader, noe som kommer frem gjennom det 
Øverland (2006) påpeker som det viktigste for å unngå selvskading, at personen gjenkjenner 
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sine følelser før de går så langt at personen skader seg selv. Ut fra dette har jeg kommet frem 
til følgende problemstilling: 
 
Hvordan kan sosialarbeidere ved hjelp relasjonskompetanse og innsikt om 
selvskadingsatferd, bidra til at ungdom som selvskader, oppnår en økt forståelse av sin 
atferd? 
 
Jeg ønsker å belyse følgende underspørsmål:  
 Hva er selvskading? 
 Hvorfor skader noen ungdommer seg selv? 
 Hvordan kan sosialarbeidere forberede seg på å møte ungdom som selvskader? 
 Hvilken betydning kan det å forstå selvskadingens funksjon, ha for personen som skader 
seg?  
 
1.3 Avgrensning 
Jeg har valgt å avgrense problemstillingen til å omhandle selvskading i den form jeg 
sannsynligvis vil møte oftest. I denne forbindelse har jeg valgt å legge fokus på ungdom. Jeg 
avgrenser også selvskadingsatferden i form av impulsiv selvskading, som i hovedsak omfatter 
overflatisk skade (Simeon og Favazza 2001). Videre vil fokuset i oppgaven ligge på at den 
selvskadende atferden vil fungere som en mestringsstrategi uten intensjon om å ta selvmord. 
Dette ut fra den valgte definisjonen av begrepet jeg vil presentere i kapittel 1.4.  
 
Selvskading er et komplekst tema, og for å kunne gå noe i dybden har jeg valgt å ikke drøfte 
konkret hvordan man kan utvikle alternative mestringsstrategier. Dette grunnet viktigheten av 
at sosialarbeideren og ungdommen som selvskader, forstår selvskadingens funksjon før de går 
videre med å utforske alternative mestringsstrategier (Thorgaard 2006).  
 
Jeg tenker at oppgavens tematikk og innhold vil være aktuell på mange ulike arenaer hvor 
sosialarbeidere og mennesker som selvskader, kan møtes, og har på grunn av dette valgt å 
ikke avgrense sosialarbeiderrollen til et bestemt arbeidssted.  
 
Jeg vil i drøftningsdelen skrive ut ifra at sosialarbeideren før møtet har kjennskap til at 
ungdommen skader seg selv. I tillegg til at ungdommen møter en sosialarbeider, anser jeg at 
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det i de fleste tilfeller bør være et samarbeid med en psykolog/psykiater slik at et planlagt 
terapeutisk opplegg kan bli satt i gang. Allikevel har jeg i min besvarelse valgt å ikke gå inn i 
hvordan dette samarbeidet bør utformes. 
 
1.4 Definering og operasjonalisering av sentrale begreper 
Selvskading 
 Selvskade er handlinger som innebærer at individet påfører seg skade og smerte uten 
at man har til hensikt å ta sitt eget liv. Selvskade er en handling mennesket bruker for 
å håndtere smertefulle overveldende tanker, følelser eller situasjoner. Ved å skade 
seg selv kan man føle seg bedre for en stund og være i stand til å mestre livet sitt 
(Thorsen 2006:5). 
 
Impulsiv selvskading 
Impulsiv selvskading er den vanligste formen for selvskading. Den innebærer moderate 
skader, og krever sjelden medisinsk behandling. Selvskadingen er ofte impulsiv, men kan 
også ha tvangsmessige trekk og være ritualisert og symbolsk (Simeon og Favazza 2001). 
 
Relasjonskompetanse 
Aubert og Bakke (2008) definerer relasjonskompetanse, med utgangspunkt i Linder og 
Mortensens (2006) definisjon fra deres bok ”Glædens pædagogik”, som ”evne til å etablere 
og legge til rette for utviklingsstøttende dialoger som den enkelte kan delta i, ut fra sine egne 
forutsetninger” (ifølge Aubert og Bakke 2008:92).  
 
Begrepsbruk 
Selvskadende atferd har som jeg var inne på, mange benevnelser, og det er flere diskusjoner 
om hvilke begrep som bør brukes. Jeg vil i min oppgave benevne atferden som ”selvskading”. 
Jeg har bevisst valgt å ikke betegne ungdommen som selvskader som “selvskaderen”, siden 
dette kan oppfattes som et kategoriserende, og dermed stigmatiserende begrep. I stedet vil jeg 
skrive “personen som skader seg selv”, og “personen som selvskader”. I teoridelen omtaler 
jeg fagpersonen som ”hjelperen” og ”sosialarbeideren”, og personen som er i kontakt med 
hjelperen, omtaler jeg som ”brukeren”. I drøftningskapitlet har jeg for enklere å kunne 
tydeliggjøre hvordan man kan møte en ungdom som selvskader, valgt å benevne personen 
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som skader seg som ”ungdommen” og ”hun”, og sosionomen som ”han” og 
”sosialarbeideren”.  
 
1.5 Oppgavens innhold 
Oppgaven min er inndelt i seks kapitler. Kapittel 3 omhandler selvskading, og jeg redegjør 
her for selvskadingens mål, risikofaktorer og konsekvenser. Jeg belyser også profesjonelle 
møter med mennesker som selvskader. Deretter vil jeg i kapittel 4 redegjøre for 
relasjonskompetanse, og jeg fokuserer her på empati og bekreftende 
kommunikasjonsferdigheter. I kapittel 5 drøfter jeg hvordan en sosialarbeider kan forstå en 
ungdom som selvskader, og videre hvordan han bør møte ungdommen for å fremme hennes 
selvinnsikt. I kapittel 6 avslutter jeg med oppsummerende refleksjoner. 
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2 Om metode 
Halvorsen (2008) beskriver metoden som vårt redskap til å undersøke en konkret side ved 
virkeligheten. Videre beskriver han at vårt metodevalg velges ut fra at den vil frembringe data 
vi trenger for belyse valgt tema.  
 
Ut fra min problemstilling anser jeg at litteraturstudium vil være en godt egnet metode, fordi 
jeg mener den kan besvares godt ved forskning og annen faglitteratur som allerede er 
tilgjengelig.  
 
2.1 Litteratursøk 
Mine litteratursøk ble i hovedsak foretatt i databasene BIBSYS, idunn.no og Academic 
Search Elite. Jeg fant også frem til aktuelle artikler, forskningsresultater og litteratur ved å se i 
referanselistene til fagartikler. 
 
Siden det brukes mange ord for selvskadende atferd, ble jeg nødt til å benytte meg av mange 
søkeord for å finne frem til relevant faglitteratur. Jeg har valgt å presentere mine søkeord ved 
hjelp av følgende illustrasjoner: 
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2.2 Metodekritikk  
Litteraturstudie som metode innebærer at man særlig må være bevisst muligheten for at 
feiltolkning kan finne sted. Dette grunnet at man som leser hele tiden tolker, og at man kan 
risikere å referere til noe som ikke representerer den opprinnelige meningen til kilden 
(Halvorsen 2008). Dalland (2007) understreker hvor viktig det er å være objektiv i vitenskap, 
men trekker også frem at forskeren aldri kan være verdinøytral. Han mener at forskeren vil 
være i bedre stand til å skille mellom vitenskapens verdier og forholde seg til dem ved at han 
er bevisst sine egne verdier på de menneskelige, politiske og faglige plan (ibid.). Ved å være 
bevisst min egen fortolkningsprosess mener jeg at det jeg har skrevet, er representativt for 
meningsinnholdet til kilden. På den annen side kan det allikevel være en mulighet for at mitt 
faglige og personlige ståsted kan ha påvirket meg ubevisst, siden jeg gjennom hele oppgaven 
har måttet foreta fortolkninger i form av både det å velge ut og å tolke relevant empiri. 
 
2.3 Kildekritikk 
Dalland (2007) beskriver at hensikten med kildekritikk er å dele sine refleksjoner med leserne 
vedrørende litteraturens relevans for problemstillingen. Utfordringen ligger i om jeg har klart 
å behandle problemstillingen min på en helhetlig måte ved å benytte godt egnede kilder.  
 
Et annet element jeg ønsker å trekke frem, er at forskningsresultater fra studier om 
selvskadende atferd kan være vanskelig å sammenligne grunnet ulik operasjonalisering av 
selvskadingsbegrepet, noe også blant annet Skårderud og Sommerfeldt (2009) trekker frem. 
Den lite konsise operasjonaliseringen av selvskadingsbegrepet ute i feltet mener jeg muligens 
kan ha påvirket min besvarelses validitet, siden jeg ved bruk av forskningsresultater kan ha 
tolket dem i lys av en annen definisjon enn det forskerne selv har lagt i begrepet. Dette på 
tross av at jeg har vært oppmerksom på dette under tolkningene. Et annet element jeg tenker 
kan ha påvirket min oppgaves validitet, er at jeg kun har benyttet meg av et begrenset utvalg 
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av forskningsresultater, og at det ikke kan utelukkes at det finnes forskning som viser til andre 
resultater enn de jeg har funnet. På den annen side anser jeg validiteten i min oppgave for å 
være god, med grunnlag i at jeg både har vært kritisk til det jeg har lest, vært oppmerksom på 
min egen fortolkningsprosess og ved at jeg har benyttet meg av ulike litteraturkilder for å få 
frem en helhetlig forståelse. 
 
3 Selvskading 
Et spørsmål om hvorfor noen skader seg selv, krever et komplekst svar. Det er nødvendig å se 
på hvert enkelt tilfelle av selvskading for å finne frem til hvorfor selvskadingen fant sted 
(Englestad og Engedal 2004). Selvskading kan fylle ulike funksjoner for ulike personer, og en 
og samme person kan også skade seg selv for å fylle ulike funksjoner ved ulike episoder 
(Åkerman 2010). Gratz (2003) fremhever at selvskading også kan dekke flere funksjoner på 
samme tid. 
 
Ifølge Skårderud (1998) fungerer den selvpåførte skaden som en redning for å uttrykke og 
lindre alt det vanskelige som skjer inne i en (Skårderud 2006). Resultatene fra CASE-
undersøkelsen viste at 64,3 prosent av elevene som hadde skadet seg selv, utførte handlingen 
for å slippe unna en uutholdelig følelse (Ystgaard 2003a). Personer som skader seg selv er lite 
bevisst sine egne følelser, og har ofte vansker med verbalt å uttrykke sine følelser og regulere 
indre spenninger (Skårderud 1998). Hvilke problem selvskadingen er en selvskapt 
mestringsstrategi for, er ofte indre og ubevisst for den som skader seg selv (Thorgaard 
2006a).  
 
3.1 Mål for selvskadingen 
For å kjenne at en har kontroll 
En opplevelse av at noen deler av livet er kontrollerbare og forutsigbare, er et behov alle 
mennesker har i ulik grad (Øverland 2006). Jo mindre kontrollen over livet for øvrig er, desto 
mer vil behovet for kontroll gjennom andre teknikker øke (ibid.).  
 
Skårderud (1998) mener selvskading ut fra psykodynamisk forståelse kan fortolkes som ”et 
aktivt forsvar mot angsten for å være et passivt offer for krenkete grenser og smerte” 
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(Skårderud 1998:298). Når man skader seg selv, kan man oppleve å ta igjen kontrollen ved at 
man både kan spille offer og den med kontroll (Skårderud 1998). 
 
For å forflytte smerten 
Ifølge Skårderud (1998) kan selvpåført fysisk smerte avlede oppmerksomheten fra en indre 
psykisk smerte. I motsetning til en indre smerte som ofte er udefinert og usynlig, vil en ytre 
skade være definert, avgrensbar og synlig, og dermed kunne oppleves lettere å forholde seg til 
(Skårderud 2006). Øverland (2006) påpeker at en fysisk smerte for mange mennesker lettere 
kan rettferdiggjøres og forstås enn en indre kaotisk smerte.  
 
For å kjenne seg levende 
Dissosiasjon kan for personer som lever under sterkt psykisk eller fysisk press, fungere som 
en nødvendig virkelighetsflukt (Øverland 2007). Dissosiering er bevissthetens forsøk på å 
distansere seg eller spaltes fra en grusom hendelse (ibid.). Åkerman (2010) poengterer at det 
kan oppleves frustrerende å dissosiere mye, siden man da ikke har kontroll over seg selv. 
Videre beskriver hun at man ved å skade seg selv kan klare å vende tilbake til virkeligheten, 
og at det derfor kan oppleves befriende. 
 
For å kommunisere  
Å skade seg selv kan være en måte å kommunisere med omgivelsene sine på. Ifølge 
Skårderud (2008) kommuniserer særlig ungdom mye gjennom et symbolsk språk via kroppen 
for å symbolisere identitet, selvkontroll og selvkonstruksjon.  
 
CASE-undersøkelsen viser til at elevene ved et avkrysningsskjema hvor de kunne oppgi ulike 
grunner for hvorfor de skadet seg selv, oppga 27,8 prosent at de skadet seg selv for å vise 
hvor desperate de følte seg, 21,8 prosent for å skremme noen og 29,7 prosent for å ta igjen for 
noe som hadde hendt (Ystgaard 2003a). Videre viste resultatene at 30,8 prosent skadet seg for 
å finne ut av om noen virkelig var glad i dem, og 19,2 prosent for å få oppmerksomhet (ibid.). 
 
For å straffe seg selv 
Mennesker som selvskader, mener ofte at de ikke fortjener bedre fordi at de kan bære på 
selvbebreidelser og selvhat (Arnold og Magill 2002). Øverland (2006) beskriver at noen 
personer har en svært lav terskel for å bebreide seg selv, og at de kun ved å tenke eller føle 
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noe de selv anser som feil, kan gjøre at de opplever et behov for å straffe seg selv. Resultater 
fra CASE-undersøkelsen viser at 41,4 prosent av elevene som skadet seg selv, oppga 
selvstraff som en av grunnene bak selvskadingen (Ystgaard 2003a).  
 
3.2 Risikofaktorer for selvskading blant ungdom 
Ungdomstiden er en risikofaktor for selvskading i seg selv, siden prosessen hvor man utvikler 
seg fra å være barn til å danne en voksen identitet, innebærer store forandringer og 
utfordringer (Frønes og Brusdal 2003). Individuelle faktorer knyttet til selvskadingen viste 
seg ifølge CASE-undersøkelsen blant annet å være lav selvtillit, bekymringer for seksuell 
orientering, impulsivitet og misbruk av stoff og alkohol (Ystgaard 2003a). Ungdom møter 
mange store spørsmål å ta stilling til som lett kan føre til uro og engstelse (Grøholdt 2008). Å 
mestre utfordringene ungdomstiden bringer med seg, kan være veldig krevende, siden 
ungdom ikke har den erfaringen med å håndtere ulike utfordringer og ta beslutninger som 
man har som voksen (Leffert og Petersen 1997).  
 
Å bli utsatt for mobbing viste seg ifølge CASE-undersøkelsen å henge sammen med 
selvskading (Ystgaard mfl. 2003). I ungdomstiden utvikler man også en større uavhengighet 
overfor familien, og venner overtar mye av familiens funksjon (Holsen 2009). Frigjøringen 
fra hjemmet innebærer også at det ofte oppstår konflikter mellom foreldre og ungdom. CASE-
undersøkelsen fant frem til at det var en sammenheng mellom selvskading og det å leve under 
konfliktfylte hjemmeforhold (Ystgaard mfl. 2003).  
 
CASE-undersøkelsen viste at en av de sterkeste faktorene for selvskading er at jevnaldrende 
skader seg selv (Ystgaard mfl. 2003). Det ser dermed ut til at det å være i et nettverk hvor 
selvskadingsatferd er utbredt, kan virke destruktivt. Dette kan både henge sammen med det 
Åkerman (2010) beskriver at mange som selvskader, også oppsøker andre som skader seg 
selv, og det Leffert og Petersen (1997) påpeker om at venner har en stor påvirkningskraft.  
 
Resultater fra CASE-undersøkelsen viste en sammenheng mellom depresjon og selvskading, 
og et forhøyet angstnivå hos dem som skadet seg selv (Ystgaard 2003). En undersøkelse 
utført i 2002 blant ungdom på ungdomsskoler og videregående skoler i Norge viste at 10,4 
prosent av jentene var deprimerte (Wichstrøm 2007). Øverland (2007) poengterer at enkelte 
er skeptiske til å forklare selvskading med diagnostiske kategorier, og at de heller forstår 
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atferden som uttrykk for en kronisk reaksjon etter traumatiske hendelser. Her kan det blant 
annet trekkes frem at resultatene fra CASE-undersøkelsen viste en sammenheng mellom 
selvskading og det å ha blitt utsatt for fysiske overgrep, og herunder spesielt seksuelle 
overgrep (Ystgaard mfl. 2003). En undersøkelse blant norsk ungdom på siste trinn av 
videregående skole viste til at nesten ti prosent av jentene som var med i undersøkelsen, 
hadde opplevd minst ett tilfelle av samleie mot sin vilje (Mossige og Abrahamsen 2007).  
 
3.3 Konsekvenser av selvskadingen 
Skårderud (2008) beskriver at selvskading som mestringsstrategi kan anses som en 
dysfunksjonell kompetanse grunnet dens negative konsekvenser emosjonelt, relasjonelt, 
sosialt og somatisk. 
 
3.3.1 Emosjonelle konsekvenser 
Mennesker som skader seg selv, kan føle en maktesløshet over egen situasjon på grunn av at 
de lettere opplever skam enn andre, preges oftere av humørsvingninger og er usikre på hva de 
har behov for (Øverland 2007). Selvskadingsepisodene kan også i seg selv føre til 
umiddelbare sterke emosjoner, som igjen kan føre til et økt behov for å selvskade (Øverland 
2007).  
 
Åkerman (2010) presiserer at noen ungdommer som selvskader, holder fast på en identitet 
som ”selvskader” siden så mye av ens liv omhandler atferden. Videre beskriver hun at 
ungdom opplever at deres problemer blir tatt mer alvorlig når man skader seg selv (ibid.). 
Selvskading kan bli en del av ens identitet som kan være vanskelig å gi slipp på, siden det er 
noe en opplever at man mestrer (Skårderud 1998).  
 
3.3.2 Relasjonelle konsekvenser 
Øverland (2006) beskriver at mennesker som selvskader, ofte har problemer med å fungere i 
vennskap over tid. Han mener dette henger sammen med deres vansker med å kontrollere 
egne følelser og at de lett opplever seg krenket. Et annet element han trekker frem ofte som 
bidrar til relasjonsproblemer hos mennesker som selvskader, er at de grunnet tidligere 
erfaringer ofte bærer med seg forventninger i nye møter som hindrer personen i å oppfatte 
intervensjonene til andre riktig (ibid.). Siden vennskap er viktig for trivsel og utvikling særlig 
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i ungdomsårene (Holsen 2009), kan relasjonsproblemer være svært uheldige i denne fasen av 
livet. 
 
Gratz (2003) nevner at det ofte vekkes negative reaksjoner hos mennesker rundt personen 
som selvskader, og at mange anser selvskadingsatferd som manipulerende. Skårderud (2006) 
beskriver at møtet med en som selvskader, kan vekke sterke følelser i en, som blant annet 
frykt og raseri. På samme måte som mennesker selv kan oppleve seg maktesløse over sin 
egen situasjon, kan også menneskene rundt personen som selvskader, ofte oppleve en 
maktesløshet (Øverland 2007).  
 
3.3.3 Somatiske konsekvenser 
Selvskadingen fører, som navnet tilsier, til skader på egen kropp, noe som igjen vil kunne føre 
til smertefulle sår, infeksjoner og arr. Thorsen (2006) beskriver at en person som selvskader, 
etter hvert kan få behov for å påføre seg selv mer dramatiske skader for å lindre de 
underliggende symptomene, og at dette til slutt kan ende med døden. Hun fremhever også at 
personen grunnet selvskadingens destruktivitet kan få en håpløshetsfølelse, som igjen kan 
føre til at man ikke orker å leve lenger. Økt selvmordsfare er også noe Ystgaard (2003) 
trekker frem som en konsekvens av selvskading blant ungdom.  
 
3.4 Profesjonelt møte med en person som selvskader 
Øverland (2006) trekker frem at en av de største utfordringene hjelpere har i møtet med 
mennesker som selvskader, er at atferden kan være vanskelig å forstå siden det å påføre seg 
selv skade kan virke uforståelig og fremmed for oss. Han mener at man ved å inneha 
fagkunnskaper om selvskading vil ha bedre mulighet for å vise empati for personen som 
selvskader (ibid.). Øverland (2006) presiserer at hjelpere må være ydmyke i sin forståelse av 
selvskading, og at man aldri må slutte å undre seg over selvskadingen.  
 
Ystgaard (2003) beskriver at selvskaden er et ordløst uttrykk for smerte, og at det av denne 
grunn kan være ekstra vanskelig å skulle beskrive smertene med ord. En hjelpers oppgave vil 
derfor også være å motivere og bistå personen til å sette ord på sine indre smerter (ibid.). 
 
Thorgaard (2006a) mener det er viktig å ha med seg at alle mestringsstrategier sett fra 
personen som skader seg sitt perspektiv, i utgangspunktet er eller har vært hensiktsmessig. 
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Skårderud (2006) mener at det å se på, for så å snakke om hva som ligger bak sår og arr, kan 
bidra til at både personen som har påført seg skadene, og hjelperen utvikler en større 
forståelse for hva som ligger bak handlingen. Skårderud (2006) poengterer også at sår og 
smerter kan avlede oppmerksomheten fra de opprinnelige problemene personen med 
selvskader har, problemer som hjelpere ofte kjenner fra før og vet mye om. Ystgaaard (2007) 
mener at man skal konsentrere seg om mennesket som skader seg, uten å rette for mye 
oppmerksomhet mot selve skadene personen har påført seg selv. Øverland (2006) mener at 
man også bør kartlegge situasjoner hvor personen har motstått behovet for å selvskade, tross 
en utfordrende situasjon, for å belyse alternative gode mestringsstrategier personen allerede 
innehar. 
 
På grunn av at mennesker som selvskader ofte opplever mye skam og håpløshet, og har 
erfaringer med å bli sveket, vil de kunne ha en lav terskel for å oppleve å bli krenket eller 
foraktet av en hjelper (Øverland 2007). Hvis personen går fra møtet med økt skam, vil det 
kunne føre til at behovet for å selvskade blir større. Å oppdage, tematisere og reflektere over 
slike situasjoner er viktig (ibid.).  
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4 Relasjonskompetanse 
Relasjonskompetanse er nødvendig for å kunne tilpasse sine tilnærmingsmåter i møte med et 
annet menneske på en hensiktsmessig måte (Aubert og Bakke 2008). Shulman (2003) mener 
utviklingen av en arbeidsrelasjon er en betingelse for det å kunne hjelpe, og at 
arbeidsrelasjonen er virkemiddelet for å nå et fastsatt mål. At relasjonskompetanse er viktig 
for en hjelper, kommer også frem av det Thorgaard (2006) vektlegger om at det er i relasjon 
til andre vi vokser som psykologiske og sosiale vesener.  
 
4.1 Empati 
Empati viser til å oppfatte, og forstå, følelsesmessige undertoner, et 
bakenforliggende emosjonelt budskap i den andre, og respondere og kommunisere på 
en måte som øker den andres forståelse for seg selv (Kinge 2009:81). 
 
Shulman (2003) trekker frem at man har bedre forutsetning for å kunne hjelpe brukeren å 
mestre sine følelser ved at man i en forberedelsesfase før møtet med brukeren bygger opp en 
forberedende empati. Han mener at forberedelsesfasen vil bidra til at sosialarbeideren blir 
bedre i stand til å fange opp og forstå det brukeren formidler både direkte og indirekte. Ved å 
oppfatte indirekte kommunikasjon får man en mulighet til å sette ord på brukerens følelser 
ved å gi en direkte respons, noe som er viktig for å hjelpe brukeren med å sette ord på og 
mestre følelser (Shulman 2003). I en forberedelsesfase kan sosialarbeideren innstille seg på 
brukerens mulige tanker og følelser, ved å utforske uliker nivåer som omhandler brukeren og 
den konkrete situasjonen personen står overfor (ibid.).  
Shulman (2003) mener det også er viktig for sosialarbeideren å forhåndsinnstille seg på 
temaer som kan være vanskelige for brukeren å snakke åpent om, og trekker blant annet frem 
at brukeren kan ha ambivalente tanker om det å ta imot hjelp, og hvordan sosialarbeideren vil 
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være. Han mener sosialarbeideren også bør forberede seg på at samtalen kan omhandle 
tabubelagte temaer, og at samtalen kan vekke sterke følelser i brukeren. I forberedelsesfasen 
arbeider sosialarbeideren også med å være lydhør for egne følelser for å minske faren for at de 
skal virke hemmende i arbeidsrelasjonen (Shulman 2003). Aubert og Bakke (2008) presiserer 
at da vår forståelse utvikles gjennom en veksling mellom vår forståelse, forforståelse og 
fordommer, kreves det selvinnsikt for å forstå andre. Brudal (2006) mener det er viktig å ha 
en grunntanke om at brukeren har sin egen virkelighet og kunnskap om sitt eget indre liv.  
 
4.2 Kommunikasjonsferdigheter 
Eide og Eide (2004) fremhever at kommunikasjonsferdigheter som virker bekreftende, kan 
bidra til å skape trygghet og tillit i relasjonen, noe som er viktig som et grunnlag for å 
utforske tanker og følelser.  
 
Eide og Eide (2004) beskriver at det å uttrykke seg kongruent for å fremstå ekte, pålitelig og 
tillitvekkende er betydningsfullt for hjelpere. Å kommunisere nonverbalt bekreftende 
innebærer at vårt nonverbale språk er i overensstemmelse med vårt verbale språk (ibid.).  
 
Brukere kan ofte trenge hjelp for å få tydeligere frem det som er vanskelig, siden det å dele 
usikkerhet og bekymring med andre kan være tøft (Eide og Eide 2004). Aktiv bruk av verbalt 
bekreftende ferdigheter er viktig for å kunne melde tilbake at man hører, ser og forstår, og for 
å hjelpe brukeren i å komme videre (ibid.). Herunder mener Eide og Eide (2004) at man kan 
formidle interesse og respekt for brukeren ved å gi oppmuntring og anerkjennelse.  
Det å registrere og fortolke brukerens nonverbale kommunikasjon kan bidra til at vi både 
forstår den andre bedre, og at vi kan oppdage noe som brukeren selv ikke er klar over (ibid.).  
 
Det er sentralt å stille spørsmål når man bygger opp et kontaktforhold for å innhente 
informasjon, med tanke på å kunne yte best mulig hjelp (Eide og Eide 2004). Eide og Eide 
(2004) mener man kan skape en retning til samtalen ved å stille spørsmål. De fremhever at 
åpne spørsmål inviterer den andre til å snakke ut fra og utforske egne følelser, tanker og 
opplevelser (ibid.). Selv om åpne spørsmål ikke virker så styrende, kan det også ligge et 
element av styring her. Eksempelvis krever gjerne hvorfor-spørsmål fornuftige forklaringer 
eller begrunnelser, og kan for noen appellere til dårlig samvittighet og skyldfølelse (Eide og 
Eide 2004).  
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Å informere om taushetsplikten man er innunder, kan også bidra til tillit. Taushetsplikt og 
konfidensialitet er et av grunnlagene for samarbeid som Fellesorganisasjonen (2007) legger 
frem i sitt yrkesetiske grunnlagsdokument. Sosialarbeideres taushetsplikt er lovpålagt under 
lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 nr. 00 § 
13. Hvis sosialarbeideren er ansatt innen helsevesenet, er taushetsplikten lovpålagt gjennom 
lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) av 2. juli 1999 nr. 64 § 21. 
 
5 Hvordan forstå og fremme forståelse hos ungdom som 
selvskader? 
Med utgangspunkt i teori om selvskading og relasjonskompetanse har jeg funnet frem til to 
temaer jeg anser essensielle å drøfte for å finne frem til hva som kan fremme forståelse i 
møtet med ungdom som selvskader. Jeg vil først drøfte hvordan en sosialarbeider kan utvikle 
en forberedende empati for en ungdom, og hvorfor dette vil være viktig. Deretter vil jeg 
drøfte hvordan sosialarbeideren kan legge til rette en utforskning av selvskadingens funksjon i 
møte med ungdommen, med hovedfokus på å utvikle ungdommens egen selvinnsikt.  
  
5.1 Sosialarbeiderens utvikling av en forberedende empati  
Hvor viktig det er at sosialarbeideren fokuserer på å møte ungdommen empatisk, understrekes 
av Aubert og Bakke (2008), som mener empati er en forutsetning for at en profesjonell skal 
kunne yte hensiktsmessig hjelp, og av Kinge (2009), som trekker frem at det å bli møtt 
empatisk, fremmer ens selvforståelse. Går man ut fra interaksjonsprosessen Shulman (2003) 
presenterer, kan sosialarbeideren allerede før han møter ungdommen, begynne arbeidet. Dette 
ved å bygge opp en forberedende empati, som innebærer at sosialarbeideren forhåndsinnstiller 
seg på ungdommens mulige følelser og problemer. Et viktig element ved å forhåndsinnstille 
seg er at man blir i bedre stand til å registrere budskap brukeren sender indirekte (Shulman 
2003). Siden mennesker som selvskader, ofte har problemer med å sette ord på og mestre sine 
indre smerter (Skårderud 1998), mener jeg at det å gi direkte respons på ungdommens 
indirekte budskap vil bli en viktig oppgave for sosialarbeideren. Dette med grunnlag i 
Shulmans (2003) påstand om at man ved å ordlegge brukerens følelser ved å gi en direkte 
respons kan hjelpe brukeren til å sette ord på og mestre følelser. 
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På den annen side kan sosialarbeideren ved å forhåndsinnstille seg øke risikoen for at han 
skaper seg forventninger om ungdommen som ikke stemmer med realiteten. Sosialarbeiderens 
forventninger kan ut fra Øverlands (2006) forståelse være en skade for arbeidet hvis han tror 
han sitter inne med selve forståelsen, siden dette kan føre til at han vil slutte å undre seg over 
selvskadingen. Derimot kan sosialarbeideren ved å være bevisst på at hans forventninger ofte 
ikke stemmer med realitetene, være klar over at tankene han har dannet seg om ungdommen 
på forhånd, muligens må legges til side siden nye elementer vil komme frem i møtet med 
ungdommen, slik Shulman (2003) påpeker. Jeg mener sosialarbeideren vil ha en større 
mulighet for å kunne møte ungdommen empatisk, og dermed på en mest mulig 
hensiktsmessig måte, ved at han i en forberedelsesfase både stiller seg inn på hennes mulige 
situasjon og utforsker sin egen forståelse.  
 
5.1.1 Å forberede seg på ungdommen 
Det første nivået sosialarbeideren kan forhåndsinnstille seg på, er den generelle kategorien 
brukeren går inn under (Shulman 2003). Her mener jeg sosialarbeideren bør forhåndsinnstille 
seg på den generelle kategorien ”ungdom”. At sosialarbeideren både innehar fagkunnskap om 
ungdomstiden, og tar i bruk egenerfaring fra sin ungdomstid, anser jeg som viktig for at han 
skal kunne møte ungdommen på en empatisk måte. Fagkunnskaper sosialarbeideren bør ha i 
bakhodet, mener jeg blant annet bør omhandle de store forandringer og utfordringer det 
innebærer å gå fra å være barn til voksen (Frønes og Brusdal 2003), og at ungdom står overfor 
mange store spørsmål å ta stilling til som lett kan føre til uro og engstelse (Grøholdt 2008). 
Siden vennskap er spesielt viktig for både trivsel og utvikling hos ungdom (Holsen 2009), og 
at ungdom som selvskader, ifølge Øverland (2006) har problemer med å fungere i vennskap 
over tid, mener jeg sosialarbeideren bør forberede seg på hvordan han kan tilrettelegge for at 
vennskap blir et tema i samtalen, slik at eventuelle problemer kan kartlegges og deretter 
gripes fatt i. I tillegg anser jeg det som essensielt at sosialarbeideren er bevisst at ungdom 
ifølge Leffert og Petersen (1997) ikke har den erfaringen med å håndtere ulike utfordringer, 
og at utfordringene ungdommen står overfor, av denne grunn kan oppleves ekstra håpløse 
siden hun muligens ikke har erfaring med at ting blir bedre. Av denne grunn mener jeg at 
sosialarbeideren også bør forberede seg på hvordan han kan bidra til å gi håp om at ting vil 
kunne endre seg i positiv retning. En måte jeg ser for meg at sosialarbeideren kan fremme håp 
i ungdommen på, er at han forteller om ungdom han tidligere har vært i kontakt med som har 
skadet seg selv, og som etter å ha jobbet med seg selv har fått det bedre, og dermed ikke 
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lenger følte behov for å selvskade. Det at ungdommen får et innblikk i at andre som har vært i 
en lignende situasjon som henne selv med tiden har fått det bedre, vil sannsynligvis kunne 
bidra til at hun får et håp om at også hun vil kunne få det bedre. Øverland (2006) poengterer 
at råd man selv kan anse som enkle og banale, ofte kan oppfattes svært meningsfulle for 
ungdom som selvskader, som ofte ikke vil ha tilgang på gode råd som vanligvis gis av venner. 
På bakgrunn av dette mener jeg sosialarbeideren også bør forberede seg på at det vil bli ekstra 
viktig at han deler av sin livserfaring og er åpen for å gi råd. 
 
Videre nevner Shulman (2003) at man kan forhåndsinnstille seg på den konkrete brukeren. På 
dette nivået mener jeg sosialarbeideren kan forhåndsinnstille seg på jenter som selvskader. 
Her mener jeg at han bør utforske hvilke funksjoner selvskading muligens kan ha for 
ungdommen ved å studere teori om selvskading, siden det ifølge Øverland (2006) er enklere å 
hjelpe og trøste for noe en forstår. Ved at sosialarbeideren på forhånd får en innsikt i hvorfor 
noen mennesker skader seg selv (se kapittel 3.1), og kjennskap til risikofaktorer for 
selvskadingsatferd (se kapittel 3.2), mener jeg han vil ha større mulighet for å møte 
ungdommen empatisk siden han da vil være mer forberedt på å møte en atferd som ellers lett 
kan virke fremmed og skremmende. Dette er også noe Øverland (2006) påpeker vil være 
viktig, siden man på denne måten vil få mer energi til å konsentrere seg om personen her og 
nå, i stedet for å bruke all energi på å håndtere sjokkerende informasjon og lammende 
uvisshet. 
 
Jeg mener sosialarbeideren i møtet med ungdommen bør være ekstra oppmerksom på det 
Shulman (2003) beskriver om at brukere i møtet med sosialarbeidere vil være undrende til 
hvem denne personen er, og engstelig for at det skal stilles for høye krav til en. 
Sosialarbeideren bør forberede seg på at ungdommen sannsynligvis vil være nervøs for hva 
han vil forvente av henne. Dette blant annet grunnet at noen mennesker som selvskader, 
skader seg selv med et mål om å føle kontroll (Øverland 2006). Jeg anser det sannsynlig at 
ungdommen frykter at sosialarbeideren muligens vil kreve at hun gir opp det eneste hun 
opplever å ha kontroll over. Jeg mener sosialarbeideren bør være forberedt på at ungdommen 
kan være ambivalent til å ta imot hjelp, siden hun da må innse at selvskadingen som 
mestringsstrategi ikke lenger er en hensiktsmessig måte å håndtere problemene på. Dette er 
noe også Øverland (2006) påpeker, og han beskriver at personer som selvskader, ofte forteller 
at de ønsker å få hjelp til å bli mindre plaget av vonde tanker, men at de ikke kan love å slutte 
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å kutte. Ved at sosialarbeideren forhåndsinnstiller seg på ungdommens mulige ambivalens, vil 
han lettere kunne oppfatte ungdommens indirekte signaler som rommer dette, noe også 
Shulman (2003) påpeker. Jeg mener sosialarbeideren bør forberede seg på at dette temaet bør 
komme på bane allerede i det første møtet, slik at de kan avklare sine forventninger til 
hverandre. Her mener jeg sosialarbeideren bør være ekstra tydelig på at målene for deres 
møter skal lages i samarbeid, slik at ungdommen ikke opplever å bli overkjørt med krav hun 
ikke greier å håndtere.  
 
Et annet viktig element ved å avklare forventninger er at det kan øke sjansen for at 
sosialarbeiderens intensjoner skal oppfattes rett av ungdommen. Her mener jeg 
sosialarbeideren bør være ekstra tydelig i sin kommunikasjon for å unngå mest mulig 
misforståelser. Dette med bakgrunn i det Øverland (2006) påpeker om at mennesker ofte kan 
ha med seg forventninger og tidligere erfaringer som vil hindre personen i å oppfatte 
intervensjonene til andre riktig. Jeg anser det som viktig at sosialarbeideren i møte med 
ungdommen bør være forberedt på at hun kan ha mye erfaring med å bli møtt med 
maktesløshet (Øverland 2007), bli ansett som manipulerende (Gratz 2003) og møtt med frykt 
og raseri (Skårderud 2006), grunnet at selvskadingen er så fremmed og skremmende for 
mange. Et annet viktig element Øverland (2007) trekker frem, er at personer som selvskader, 
sliter mye med skamfølelser, og at personer med mye skam har en lavere terskel for å bli 
krenket. Ved at sosialarbeideren legger til rette for at færrest mulig misforståelser skal oppstå 
ved at de avklarer forventningene til hverandre og er tydelige i sin kommunikasjon, mener jeg 
også vil kunne bidra til at ungdommen får en korrigerende emosjonell erfaring, ut fra det 
Thorgaard (2006) beskriver om at det er i relasjon til andre vi vokser som psykologiske og 
sosiale vesener. På den annen side vektlegger Øverland (2007) at møtet med personer som 
selvskader, ofte innebærer at misforståelser og krenkelser finner sted uansett hvor empatisk 
man forsøker å møte personen, grunnet deres lave terskel for krenkelser. Derfor mener jeg 
sosialarbeideren må være ekstra bevisst på ungdommens skam og forlegenhet, slik Øverland 
(2007) påpeker. Det er viktig at ungdommen ikke går fra et møte med sterk skamfølelse siden 
dette ifølge Øverland (2007) vil kunne øke en persons behov for selvskading. At 
sosialarbeideren åpner opp for å snakke om og normaliserer eventuelle skamfølelser 
ungdommen opplever, slik Øverland (2007) presiserer, vil være viktig. 
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Det tredje nivået sosialarbeideren kan forhåndsinnstille seg på, er fasen arbeidet er inne i 
(Shulman 2003). Hvis sosialarbeideren eksempelvis møter ungdommen i forbindelse med at 
hun skal flytte til en ungdomsinstitusjon, mener jeg han bør forhåndsinnstille seg på hvilke 
utfordringer og tanker ungdommen kan ha med seg i denne fasen. Blant annet anser jeg det 
sannsynlig at ungdommen i en slik situasjon vil sitte med mange tanker om hvordan 
hverdagen hennes nå vil bli. Herunder blant annet om hun vil bli kjent med de andre som bor 
der, hvordan personalet vil møte henne, og hvordan hennes miljø vil reagere på at hun flytter. 
 
5.1.2 Sosialarbeiderens utforskning av egen forståelse 
Som jeg var inne på tidligere i drøftingen, kan sosialarbeiderens forventninger være 
ødeleggende for samarbeidet med ungdommen. Jeg anser det som sannsynlig at 
sosialarbeideren bringer med seg noen fordommer knyttet til selvskading, som igjen kan 
påvirke forventningene om ungdommen på en negativ måte. Herunder tenker jeg det vil være 
en mulighet for at han ser på selvskadingen som manipulerende, ut fra det Gratz (2003) 
påpeker om at mange ofte anser selvskadingsatferd som manipulerende. Hvis sosialarbeideren 
på forhånd har en forventning om å møte en manipulerende jente, mener jeg dette kan føre til 
at han går inn i møtet med en skepsis og forventning som mest sannsynlig ikke vil henge 
sammen med virkeligheten, siden det ifølge (Ystgaard 2003a) kun er et fåtall som selvskader 
med den hensikt å påvirke andre mennesker. Ved at sosialarbeideren utforsker sin egen 
forståelse, vil han kunne bli mer bevisst hvilke fordommer han tar med seg inn i møtet med 
ungdommen, noe Aubert og Bakke (2008) mener er viktig for å kunne endre en fordom, slik 
at man kan øke muligheten for å forstå på rett grunnlag. 
 
I tillegg mener jeg sosialarbeideren bør arbeide med å fremme en grunnholdning om at 
mennesket selv er ekspert på eget liv, som blant annet Brudal (2006) påpeker, og deretter 
forsøke å møte ungdommen med en fordomsfri undring for å fremme ungdommens egen 
opplevelse av sin selvskadingsatferd uten å la sin egen forståelse styre arbeidet. Med en 
innsikt om at selvskadingens motivasjon ifølge Skårderud (2006) er å uttrykke og lindre alt 
det vanskelige som skjer inne i en, mener jeg sosialarbeideren lettere vil ha en forståelse for 
ungdommens måte å håndtere problemer på. I tillegg mener jeg sosialarbeideren lettere kan 
forstå selvskadingens positive funksjon for ungdommen, ved at han forstår at den har fungert 
som en strategi for å møte utfordringer hun ellers ikke visste hvordan hun skulle håndtere. 
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Dette ved å ha innsikt i det Leffert og Petersen (1997) påpeker om at ungdom ikke har den 
erfaringen med å håndtere ulike utfordringer og ta beslutninger som man har som voksen. 
 
Shulman (2003) beskriver at samfunnets tabuområder kan gjøre det vankelig å kommunisere 
åpent. Siden selvskading er et tabubelagt tema i vårt samfunn (Ystgaard 2003), mener jeg 
sosialarbeideren bør være bevisst på at det å snakke åpent om selvskadingen ikke bare er 
vanskelig for ungdommen å snakke åpent om, men også kan være krevende for ham selv å ta 
tak i. Skårderud (2006) poengterer at vi som hjelpere kan forsterke tanken om at voldsomme 
følelser ikke skal snakkes om hvis vi velger å ikke la dette bli et tema. Jeg mener derfor at 
sosialarbeideren i en forberedelsesfase bør tenke gjennom hvordan han selv kan våge å sette 
ord på selvskadingstemaet, slik at det på den måten vil skapes en åpning som gjør det enklere 
å ha en åpen kommunikasjon om et tabubelagt fenomen.  
 
5.2 Utforske selvskadingens funksjon  
Kompleksiteten som ligger i det å utvikle en forståelse for selvskadingens funksjon, kommer 
frem ved det Englestad og Engedal (2004) beskriver om at hvert enkelt selvskadingstilfelle 
må anses som unikt, det Åkerman (2010) skriver om at en og samme person kan skade seg 
selv for å fylle ulike funksjoner, og at en persons selvskading ifølge Gratz (2003) kan dekke 
flere funksjoner på samme tid.  
 
5.2.1 Legge til rette for utforskning av selvskadingen 
Siden personer som selvskader, ofte ikke er bevisst på problemet selvskadingen fungerer som 
en mestringsstrategi for (Thorgaard 2006a), anser jeg det som sannsynlig at sosialarbeideren 
og ungdommen må legge mye tid og krefter i arbeidet med å utforske ungdommens følelser 
og tanker. Hvorfor det å forstå selvskadingens funksjon er viktig, fremheves av det Øverland 
(2006) påpeker, at man ved å gjenkjenne følelsene før de går så langt som at en skader seg, er 
det viktigste for å unngå selvskading.  
 
Sosialarbeideren bør først og fremst arbeide med å skape tillit og trygghet i relasjonen, slik 
Eide og Eide (2004) påpeker, siden dette vil være et viktig grunnlag for å utforske tanker og 
følelser. På bakgrunn av at Fellesorganisasjonen (2007) fremhever taushetsplikt og 
konfidensialitet som et av grunnlagene for samarbeid, mener jeg sosialarbeideren på et tidlig 
tidspunkt bør informere ungdommen om taushetsplikten han er underlagt gjennom 
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forvaltningsloven § 13 eller eventuelt helsepersonelloven § 21. Dette antar jeg også vil bidra 
til at ungdommen åpner seg mer, siden hun får en trygghet for at tankene og følelsene hun 
deler, ikke vil deles videre med uvedkommende. Samtidig vil jeg også trekke frem det 
Shulman (2003) mener om at desto sterkere arbeidsrelasjonen er, desto dypere tematikk vil 
komme opp. Jeg anser det som sannsynlig at sosialarbeideren ved å informere om 
taushetsplikt og bevisst ta i bruk bekreftende kommunikasjon, slik Eide og Eide (2004) 
presiserer, vil bidra til at tillit og trygghet vil finne sted i relasjonen med ungdommen. Noe 
som igjen vil føre til at vanskelige temaer kan oppleves mer aktuelt å utforske.  
 
5.2.2 Sette ord på vanskelige følelser 
Siden selvskadingen er et ordløst uttrykk for smerte (Ystgaard 2003), og mennesker som 
selvskader ofte er lite bevisst sine egne følelser (Skårderud 1998), anser jeg at en av 
sosialarbeiderens viktigste utfordringer i møte med ungdommen vil være å støtte henne i å 
komme i kontakt med og snakke om vanskelige følelser hun har i seg. I dette arbeidet vil 
blant annet ferdigheter i å stille spørsmål være viktig for sosialarbeideren, både for å få stille 
spørsmål som vil bidra til at ungdommen gir informasjon, og for å kunne føre samtalen i en 
ønsket retning, slik Eide og Eide (2004) påpeker. På bakgrunn av det Eide og Eide (2004) 
beskriver om at åpne spørsmål inviterer den andre til å snakke ut fra og utforske egne følelser, 
tanker og opplevelser, mener jeg sosialarbeideren ved hjelp av åpne spørsmålsformuleringer 
kan invitere ungdommen til å utforske i detalj hva som førte til selvskadingen ved en konkret 
episode. På denne måten mener jeg sosialarbeideren kan støtte ungdommen i å våge å verbalt 
uttrykke følelsene som trigget selvskadingen. Eksempelvis kan sosialarbeideren spørre: ”Hva 
skjedde rett før du skadet deg?”, ”Hvordan følte du deg før du skadet deg selv?” og ”Har du 
noen tanker om hva disse følelsene henger sammen med?” 
 
Eide og Eide (2004) mener på den annen side at åpne spørsmål også kan virke styrende, og de 
trekker spesielt frem at hvorfor-spørsmål ofte krever fornuftige forklaringer og begrunnelser. 
Ut fra dette mener jeg sosialarbeideren blant annet bør unngå å stille spørsmålet ”Hvorfor 
skadet du deg?”, siden dette sannsynligvis vil vekke en skyldfølelse i henne, som igjen vil 
trigge behovet for å selvskade. Dette med bakgrunn i det Øverland (2006) beskriver om at det 
lett kan dannes en ond sirkel hvor man selvskader grunnet skamfølelser, men grunnet 
renselseseffektens kortvarighet, i tillegg til at selvskadingen i seg selv vil kunne føre til mer 
skamfølelser, vil behovet for å selvskade stadig komme tilbake.  
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Som jeg var inne på i kapittel 5.1, kan sosialarbeideren ved å gi en direkte tilbakemelding på 
indirekte signaler fra ungdommen, bistå henne i både å sette ord på og mestre sine følelser. 
Dette er noe Shulman (2003) fremhever som en viktig ferdighet. På den annen side viser 
Shulman (2003) også til at en vanlig motforestilling mot å gi direkte respons på indirekte 
signaler er at en direkte respons som treffer rett, kan føre med seg bekymringer og følelser 
som brukeren muligens ikke er klar for å håndtere. Siden ungdom som selvskader, ofte har 
lite kontakt med sine følelser (Skårderud 1998), anser jeg det som en mulighet at ungdommen 
vil få et større behov for å selvskade hvis sosialarbeideren ved å gi en direkte respons på et 
indirekte budskap bringer frem følelser hun ikke var i stand til å håndtere. Likevel mener jeg 
det positive ved å gi ungdommen en direkte respons på indirekte kommunikasjon vil overgå 
de negative motforestillingene. Dette ved at man har i bakhodet at den direkte responsen vil 
kunne føre til sterke følelser i brukeren, og at man som sosialarbeider ifølge Shulman (2003) 
må akseptere situasjonen hvis personen ikke er klar for å ta imot den direkte responsen. I 
tilfeller hvor sosialarbeideren registrerer indirekte kommunikasjon hos ungdommen, mener 
jeg han bør foreta en empatisk vurdering av om det vil være utviklingsfremmende å gi direkte 
respons eller ikke. Hvis ungdommen eksempelvis reagerer med sinne når sosialarbeideren tar 
opp temaet kjærlighet, kan sosialarbeideren tolke det som et indirekte budskap om at dette er 
et følelsesmessig vanskelig tema for ungdommen å gå inn i. Sosialarbeideren kan gi en 
direkte respons på dette ved eksempelvis å si: ”Det at du nå reagerte med sinne, kan kanskje 
ha noe å gjøre med at temaet vekket mye følelser i deg?” Samtidig mener jeg han bør 
klargjøre at det er ungdommen selv som velger om dette skal bli et videre tema ved å si: 
”Hvis du ikke ønsker at vi går dypere inn i dette temaet i dag, så kan vi la det være.” Selv om 
de eventuelt ikke skulle gå videre inn i temaet der og da, mener jeg denne direkte responsen 
vil bidra til å gjøre ungdommen mer bevisst på hva som gjorde at hun reagerte med sinne, ved 
at det setter i gang tankeprosesser hos henne. Den direkte responsen vil også kunne bidra til at 
ungdommen får en opplevelse av at sosialarbeideren forstår noe av hvor vanskelig disse 
temaene er for en, og at han er villig til å snakke om temaet når hun er klar for det, noe 
Shulman (2003) også presiserer. Jeg mener også sosialarbeideren på denne måten kan vise en 
ydmykhet og respekt for ungdommen ved at han tydelig viser at han er villig til å tilpasse sine 
intervensjoner til hennes ønsker, noe som spesielt vil være viktig for mennesker som 
selvskader, siden mange ifølge Øverland (2007) har et sterkt behov for å skape kontroll i en 
ellers kaotisk tilværelse. 
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5.2.3 Fokusere på ungdommens skader 
Å komme med en direkte oppfordring om å være mer konkret kan være nødvendig for å 
hjelpe en person til å gå videre (Eide og Eide 2004). Med utgangspunkt i dette og det 
Skårderud (2006) påpeker om at det å se på og snakke om hva som ligger bak sår og arr, kan 
være en inngangsport for å utforske hva som ligger bak handlingen, mener jeg 
sosialarbeideren kan hjelpe ungdommen videre ved å komme med en direkte oppfordring om 
å få se på hennes sår og arr. Ved at sosialarbeideren deretter oppfordrer ungdommen til å 
fortelle om situasjonene sårene og arrene henger sammen med, mener jeg han kan bidra til at 
ungdommen vil kunne våge å reflektere over følelsene som ligger bak handlingen. Jeg anser 
det svært viktig at sosialarbeideren verbalt og nonverbalt viser at han håndterer å se sårene, 
siden en automatisk avsky-reaksjon ifølge Øverland (2007) kan tolkes som en avsky for hele 
personen, siden personer som selvskader, har en nedsatt terskel for krenkelse. Hvis 
sosialarbeideren instinktivt eksempelvis ville sperre øynene opp ved synet av et sprikende, 
ferskt sår på ungdommens underarm, mener jeg han bør være klar over at det er stor 
sannsynlighet for at ungdommen vil oppdage det, og ta seg nær av det. Jeg mener 
sosialarbeideren derfor bør åpne opp for at de snakker om begges reaksjoner, slik at 
misforståelser kan oppklares, og dermed minske faren for at ungdommen går fra møtet med 
økt skamfølelse, noe også Øverland (2007) vektlegger. 
 
På den annen side kan sår og smerter avlede oppmerksomheten fra de opprinnelige 
problemene personen med selvskader har (Skårderud 2006). Siden selvskadingen kan virke 
fremmed, kan det ifølge Skårderud (2006) også gjøre profesjonelle usikre. Jeg mener 
sosialarbeideren stadig bør påminne seg selv om at de opprinnelige problemene som er 
årsaken til at selvskadingen i det hele tatt har begynt, ofte kommer av problemer som man 
både har kunnskaper om og har vært mye borte i tidligere, noe også Skårderud (2006) 
presiserer. Eksempelvis ser jeg for meg at temaer som vennskap, kjærlighet, selvbilde og 
identitet vil være svært aktuelle. Dette vil igjen være temaer sosialarbeideren mest sannsynlig 
har god kjennskap til både i form av fagkunnskaper, egenerfaring og erfaring i form av møte 
med andre brukere. I tillegg vil disse temaene også være noe han bør ha forhåndsinntilt seg på 
i forkant av møtet med ungdommen. 
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Et annet motargument til det å fokusere for mye på en side ved ungdommen som kun 
omhandler selvskadingen, er at det kan bidra til at hun fastholder en identifikasjon om seg 
selv som ”selvskader”, noe også Åkerman (2010) presiserer. Dette antar jeg kan henge 
sammen med at ungdom ifølge Frønes og Brusdal (2003) er i en fase hvor utvikling av egen 
identitet står sterkt. Åkerman (2010) mener at man ved å knytte identiteten sin opp mot 
selvskadingen kan gjøre det vanskelig å gi slipp på selvskadingen, fordi man kan bli redd for 
å miste sin identitet og trygghet uten sin identitet som selvskader. Et annet poeng i denne 
sammenheng er at selvskadingen kan bli noe en kan oppleve å mestre, og at en kan bli redd 
for å bli frisk, for da må man gå inn i noe ukjent (Skårderud 1998). Jeg mener 
sosialarbeideren bevisst bør bygge oppunder sider ved ungdommen som ikke omhandler 
selvskading, for å styrke og utvide hennes identitetsopplevelse. Her ønsker jeg å vise til det 
Åkerman (2010) skriver om at mange opplever at deres problemer blir tatt mer alvorlig når de 
selvskader, og at folk har en tendens til å trekke seg vekk når ting går bedre. Ut fra dette 
forstår jeg det slik at det kan fungere forsterkende på ungdommens selvskadingsatferd hvis 
sosialarbeideren kun viser ekstra omsorg og oppmerksomhet for ungdommen omkring 
selvskadingsepisoder. Derfor mener jeg sosialarbeideren bevisst bør vise at ungdommen kan 
bli sett og tatt alvorlig uten å selvskade. Dette mener jeg sosialarbeideren blant annet kan 
gjøre ved å oppmuntre til refleksjon også over episoder hvor ungdommen taklet en 
utfordrende situasjon uten å selvskade, slik Øverland (2006) påpeker vil dette også være 
viktig for å belyse alternative gode mestringsstrategier personen allerede innehar. Jeg mener 
sosialarbeideren også bør tydeliggjøre for ungdommen at han forstår at problemene hennes 
sitter dypere enn skadene hun påfører seg. Dette ut fra det Øverland (2007) belyser om at 
behovet for å selvskade ikke automatisk vil forsvinne ved at personen får en bevissthet rundt 
hva selvskadingen fungerer som en mestringsstrategi for. Videre mener jeg sosialarbeideren 
bør presisere for ungdommen at han ikke vil trekke seg vekk selv om selvskadingen hennes 
skulle reduseres, og at han ønsker å støtte henne i det videre arbeidet med å utforske 
problemene som gjorde at selvskadingen i det hele tatt begynte, og i prosessen med å 
videreutvikle alternative og mindre destruktive mestringsstrategier.  
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6 Avslutning 
Formålet med min fordypningsoppgave har vært å undersøke fenomenet selvskading blant 
ungdom, med fokus på forståelse. Dette har jeg gjort ved å redegjøre for viktige aspekter ved 
selvskadingens vesen, profesjonelle møter med mennesker som selvskader, og 
relasjonskompetanse. Videre har jeg drøftet hvordan forståelse og kunnskap om 
selvskadingsatferd sammen med ferdigheter knyttet til relasjonskompetanse, vil kunne være 
til nytte for å drive profesjonelt sosialt arbeid i møte med ungdom som selvskader. Dette 
både i form av at sosialarbeidere oppnår en forståelse for ungdommen, og for å fremme 
selvinnsikt hos ungdom som selvskader.  
 
At det å forstå og fremme forståelse for ungdom er en utfordrende oppgave i profesjonelt 
sosialt arbeid, er det ingen tvil om. Det finnes ingen fasitsvar på hvordan man bør gå frem i 
møtet med ungdom, siden man må tilpasse sine intervensjoner til den enkelte ungdom. Jeg har 
kommet frem til at man som sosialarbeider kan opparbeide en forberedende empati ved både å 
forberede seg på ungdommen man skal møte, og jobbe med egne følelser. Sosialarbeideren 
kan med bruk av sin kunnskap om selvskading, opparbeidede empati og 
kommunikasjonsferdigheter tilpasse sine intervensjoner for å møte ungdommen med en 
undring og et ønske om å forstå. Forståelsen vil sosialarbeideren og ungdommen sammen 
måtte jobbe seg frem mot. Det å arbeide med å fremme forståelse og selvinnsikt hos 
ungdommen vil være viktig, siden ungdom som selvskader, ofte ikke har en nær kontakt med 
sine følelser. For å fremme forståelse hos ungdommen bør sosialarbeideren først og fremst 
legge til rette for å skape en relasjon hvor tillit og trygghet ligger til grunn. Dette vil bidra til 
at ungdommen lettere vil våge å utforske og sette ord på vanskelige følelser. Siden ungdom 
som selvskader kan være lett krenkbare, må dette tas hensyn til i relasjonsarbeidet. Samtidig 
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vil det være nødvendig at sosialarbeideren stadig tilpasser sine intervensjoner etter hva 
ungdommen er klar for, slik at en utvikling vil kunne finne sted.  
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